




















































“Hard Bodies: Contemporary Japanese Lacquer Sculpture” (ミネアポリス美術館／アメリカ）に出展して 青木千絵
“Hard Bodies: Contemporary Japanese Lacquer Sculpture”
[キーワード] 漆 現代漆彫刻 The Clark Center Andreas Marks 日本美術
(ミネアポリス美術館／アメリカ）に出展して
Exhibiting at “Hard Bodies: Contemporary Japanese Lacquer Sculpture”











































































金沢美術工芸大学 紀要 No.63 2019
出展作家16名の出身大学一覧
生年／大学 東京芸大 京都市芸大 金沢美工大
1959年 2
1960年代 2 1
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金沢美術工芸大学 紀要 No.63 2019
④展示会場
⑤展示会場
⑤オープニング出席の作家とマークス氏
⑤講堂でのレクチャーの様子④展示会場
②青木のアトリエ（金沢市 2013年）にて
①現在のMAIN ENTRANCE
①1915年開設時のボザール
様式の建築SEASONAL
ENTRANCE
③「HARD BODIES：
CONTEMPORARY JAPANESE
LACQUER SCULPTURE」
カタログ
